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DESCRIPCIÓN: Mediante la presente investigación analizaremos parte de la 
problemática indígena desde la óptica del derecho, empezando por la evolución 
jurídica del concepto Indígena por parte del Estado Colombiano, hasta finalizar 
con el estudio de algunas sentencias del Consejo Superior de la Judicatura donde 
se establecerá si en efecto existe una línea jurisprudencial con base en la realidad 
contemporánea. 
 
METODOLOGÍA: Analisis de linea jurisprudencial de las sentencias proferidas por 
el Consejo Superior de la Judicatura, respecto de los conflictos de competencia 
entre la jurisdiccion ordinaria y la urisdiccion especial indigena. 
 
PALABRAS CLAVE: JURISDICCIÓN ORDINARIA, JURISDICCIÓN ESPECIAL 
INDÍGENA, CONFLICTOS DE COMPETENCIA, SENTENCIA JUDICIAL, 





1. Podemos inferir que los factores analizados por estas altas corporaciones han 
brindado un aporte significativo, en lo que se refiere a entender en gran medida, a 
que se refiere la cosmovisión indígena desde el punto de vista occidental, 
enfocado a la solución de conflictos jurisdiccionales en el ámbito penal, cabe 
resaltar que el entendimiento de otras culturas y en especial a los miembros de 
comunidades indígenas, es un factor fundamental para desarrollar en efecto los 
postulados de la Carta Política de 1991, la cual pretende ser más incluyente en 
ejercicio del Estado Social de Derecho. 
 
2. La Corte Constitucional ha propendido por la protección y prevalencia de los 
derechos de las comunidades indígenas, otorgando en gran parte de sus 
sentencias, competencia a la Jurisdicción especial, en contraposición con los 
pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura, la cual ha mantenido una 
posición fuerte y consecuente con su filosofía, otorgando en gran medida 
competencia a la Jurisdicción ordinaria, esto posiblemente se debe a que si bien el 
Estado Colombiano otorga a las comunidades indígenas la facultad de resolver 
conflictos al interior de sus comunidades en aplicación del principio de autonomía, 
hay una suerte de recelo, por cuanto las autoridades occidentales sugieren que el 
en especial el Derecho Penal, sea aplicado en forma técnica con base en los 
criterios definidos históricamente por las reglas establecidas en los diferentes 
códigos y disposiciones de orden constitucional, ya que en la práctica, en muchos 































































casos, la justicia indígena no es consecuente y/o eficaz, en el tratamiento de 
delitos, en especial los que vulneran bienes jurídicos de carácter más relevante. 
 
3. Lo anterior no significa que haya dos posturas contrarias, sino que entre ambas, 
han construido una línea jurisprudencial mancomunada, que se ha ido 
perfeccionando en cuanto a sus criterios de análisis, los cuales se evidencian en el 
resultado de sus fallos, sin embargo es evidente que sí hay una clara evolución en 
sus pronunciamientos, con base en las dinámicas sociales presentadas, esto a 
consecuencia del desarrollo de los mismos pueblos, con la que podría mal 
denominar “occidentalización de los pueblos originarios”, esto en referencia, a que 
no todas las comunidades indígenas, cuentan con un protocolo escrito para la 
aplicación de sanciones o procedimientos ante la ocurrencia de hechos que son 
considerados por la justicia occidental “conductas de carácter delictivo”, por lo 
cual, la necesidad del comercio y el contacto constante, ha permitido el 
mejoramiento  del dialogo entre estas instituciones y pueblos, al punto de en 
algunos casos, operar sinérgicamente, con el fin de solucionar en la forma pacífica 
la mayoría de conflictos indistinto de su naturaleza.  (CORTE CONSTITUCIONAL 
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